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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kebutuhan informasi mengenai 
sistem yang sedang berjalan dan merancang sistem basisdata serta aplikasi web dinamis 
untuk mendukung proses belajar mengajar pada SMU Bhinneka Tunggal Ika. Metode 
penelitian yang digunakan meliputi metode penemuan fakta, metode analisis dan metode 
perancangan basisdata. Metode penemuan fakta dilakukan dengan mewawancarai pihak 
sekolah yang bersangkutan dan studi kepustakaan yang dijadikan sebagai landasan teori. 
Metode analisis dilakukan terhadap sistem yang sedang berjalan menggunakan diagram 
aliran data. Metode perancangan basisdata meliputi perancangan konseptual, logikal dan 
fisikal. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem basisdata mengenai data murid, 
guru, orang tua, jadwal, ekstrakurikuler, laporan absensi, laporan nilai, dan forum, dan 
juga sebuah aplikasi berbasiskan web. Simpulannya adalah penggunaan sistem basisdata 
membuat data menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan pencarian data. Selain itu, 
sistem basisdata membantu pihak sekolah, murid, orang tua dan guru dalam 
menyampaikan dan memperoleh informasi berupa laporan nilai, jadwal, laporan absensi 
dan ekstrakurikuler. 
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